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составила 142 (41,2%,), ТС 146 (42,3 %), СС 57 (16,5%), частоты аллелей С и 
Т равны 37,68% и 62,32% соответственно. При сравнительном анализе частот 
аллелей генетипов больных с ЯБЖ и ЯБДПК и индивидуумов не имеющих 
заболевания статистически достоверных отличий выявлено не было (р >0,05). 
Таким образом, можно отметить, что генетический полиморфизм rs679620 
гена ММР3 не ассоциирован с развитием ЯБЖ и ЯБДПК.
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Введение. Для сравнительной оценки токсикологических 
характеристик базисных стоматологических материалов были проведены 
исследования, имеющие количественные критерии биосовместимости. 
Одним из них является изучение сенсибилизирующего действия.
Цель исследования. Дать оценку сенсибилизирующего действия 
базисных материалов «Белакрил-МГО», «Белакрил-ЭГО», «Фторакс».
Материалы и методы. Сенсибилизирующее действие базисных 
материалов оценивали по реакции специфического лизиса лейкоцитов, 
позволяющей количественно оценить степень сенсибилизации. Определение 
сенсибилизирующего действия проводили на беспородных белых крысах 
Были изучены три двухкомпонентные пластмассы горячего отверждения для 
базисов съёмных протезов, «Белакрил-ЭГО», «Белакрил-МГО» и «Фторакс». 
Образцы для испытаний готовились в зуботехнической лаборатории методом 
горячей полимеризации в соответствии с инструкциями фирм - 
производителей. Подсчет абсолютного количества лейкоцитов проводили на 
счётчике форменных элементов крови ООО «НПФ «Лабовэй» «Пикоскель 
ПС -4М^>
Результаты. О наличии сенсибилизирующего действия судили по 
реакции специфического лизиса лейкоцитов. Для базисного материала 
«Белакрил-МГО» значение показателя 6,0%, для базисного материала 
«Белакрил-ЭГО» - 4,0%, для «Фторакс» - 7,0%.
Вывод. После проведенных исследований было установлено, что 
базисные материалы «Белакрил-МГО», «Белакрил-ЭГО», «Фторакс» не 
обладают сенсибилизирующим действием. Значение этого показателя для 
изучаемых материалов находится в диапазоне от 4,0 до 7,0%. Эти значения 
не превысили допустимое - 10%.
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